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Latar Belakang: Gangguan hipertensi dalam kehamilan merupakan masalah 
medis yang sering timbul pada ibu hamil. Komplikasi yang dapat ditimbulkan 
gangguan hipertensi dalam kehamilan terhadap janin ada bermacam-macam, salah 
satunya adalah kelahiran preterm yang merupakan penyebab terbanyak kematian 
bayi baru lahir. Hipertensi gestasional adalah salah satu bentuk gangguan 
hipertensi dalam kehamilan yang memiliki angka kejadian tertinggi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ibu penderita hipertensi gestasional 
dengan angka kelahiran preterm di RSUD Dr. Moewardi. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan potong lintang. Sampel penelitian ini adalah ibu hamil dengan 
hipertensi gestasional yang melakukan persalinan di RSUD Dr. Moewardi pada 
periode Juli 2014 - Juli 2015 (n = 87) yang dipilih melalui metode consecutive 
sampling. Data tekanan darah ibu diambil dari rekam medis dan dikelompokkan 
menurut tingkat hipertensinya (ringan, sedang, berat). Data usia kehamilan saat 
persalinan juga diambil dari rekam medis kemudian dikelompokkan menjadi 
preterm (<37 minggu) dan aterm (37 - 42 minggu). Analisis statistik 
menggunakan uji korelasi Spearman dengan tingkat kemaknaan 5%. 
 
Hasil: Terdapat 35 kelahiran preterm dari total 87 sampel ibu dengan hipertensi 
gestasional dengan rincian 8 kelahiran preterm dari ibu hipertensi ringan (25,8%), 
15 kelahiran preterm dari ibu hipertensi sedang (60%), dan 12 kelahiran preterm 
dari ibu hipertensi berat (38,7%). Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan 
koefisien korelasi (r)= -0,111 dan p= 0,306. 
 
Simpulan: Terdapat korelasi negatif sangat lemah dan tidak signifikan antara ibu 
penderita hipertensi gestasional dengan angka kelahiran preterm di RSUD Dr. 
Moewardi. 
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Background: Hypertensive disorders of pregnancy is a medical problem that 
often arises in pregnant women. Hypertensive disorders of pregnancy contributes 
to various of perinatal outcomes, particularly preterm birth which is the most 
common cause of perinatal deaths. Gestational hypertension is one form of 
hypertensive disorders of pregnancy with the highest incidence rates. This study 
aims to determine the association between women with gestational hypertension 
and preterm birth rate at Dr. Moewardi Hospital. 
 
Methods: This research was an observational analytic study with cross sectional 
approach. The samples were pregnant women with gestational hypertension who 
gave birth at Dr. Moewardi Hospital in July 2014 - July 2015 (n = 87). The 
samples were selected by consecutive sampling method. Data of maternal blood 
pressure was obtained from medical records and grouped by the degree of 
hypertension (mild, moderate, severe). Data of gestational age of delivery was 
also obtained from medical records and divided into preterm (<37 weeks) and 
aterm (37 - 42 weeks) birth. Spearman test was used to measure correlation 
between variables with level of significance 5%. 
 
Results: There were a total of 35 preterm births of 87 mothers with gestational 
hypertension, with details as follows: 8 preterm births from mothers with mild 
hypertension (25,8%), 15 preterm births from mothers with moderate 
hypertension (60%), and 12 preterm births from mothers with severe hypertension 
(38,7%). Spearman correlation test showed a correlation coefficient (r) = -0,111 
and p = 0,306. 
 
Conclusion: This research shows a negative correlation and statistically 
insignificant between women with gestational hypertension and preterm birth rate 
at Dr. Moewardi Hospital. 
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